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名
寸;存競争輸入 l 2.91 1.18 4.08 .2881 
l 農 林 ホ 482.15 148.9は 631.09 2360 
2. 鉱 業 5.91 2.53 8.51 白2977
3. 食 糾 11_1 1，848.90 494.12 2，343.02 21口9
4 繊 最世 403.03 148.02 551.05 2686 
5 木 材 43.64 16.44 60.07 2736 
6 印 昂t 206.6， 66.59 273.22 .2437 
7. 10 学 8日目22 31.07 111.29 .2792 
8.非金属製品 26.96 7.94 34.90 2275 
9. ~:央 副司 21.59 7.09 28.67 .2471 
10.機 械 23.77 10.08 33.85 2977 
11.電気機器 37.90 16.15 54.05 .2988 
12.輸送機器 12.67 5.71 18.38 3106 
13.商 業 955.85 
14.金融・サーピヌ 1，975.50 1，975.50 






































































H， H4Ty 7 h“ (10億円〉
O.非競争輸入 .00060 952 2.47 605 
1. 農 林 水 .06044 .624 270.41 .428 
2 鉱 業 .00265 2.023 10.93 1.273 
3.食 料 品 .30870 859 1，596.10 681 
4.繊 維 .12642 1.495 521.37 - .946 
5 木 材 01428 1.549 58.42 .972 
6 印 届リ 05585 1.333 230.93 845 
7.化 学 .03064 1.795 124.90 1.122 
8.非金属製品 .00371 .693 一 15.27 437 
9.銑 鋼 .00460 1.045 18.88 - .658 
10.機 械 .01346 2.593 54.78 1.619 
11.電気機器 .03804 4.589 151.72 2.807 
12.輸送機器 .00545 1.933 22.26 1.211 
13 商 業
14 金融サーピス 29907 987 -1，448.19 733 







































































総対消吋費(1支)化出に率 叩自己価(2栴)じに車対 怖(自桔己(弾3肘)力性J 
G， I (10詰円) guでJ
。非競争輸入 00043 l.25 .431 
1 農 林 水 .04618 - 157.84 327 
2.鉱 業 00186 5.34 一.894
3.食 料
" 
24360 993日目 538 
4 織 維 .09246 - 278.89 .692 
日木 材 .01037 30.82 一.706
6. f日 用1 .04224 - 132.08 .639 
7 イヒ 学 02209 64.89 .809 
8 非金属製品 00287 9.11 .338 
9 銑 鋼 .0日347 10.70 - .496 
10 機 械 00946 - 27.02 -1.137 
11 電気機器 .02667 74.59 -l.日68
12.輸送機器 00376 10.58 - .835 
13.商 業 .15941 207.40 217 
14.金融・サービス .29907 -1448.19 ← 733 
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550|7価| 1.1684 ， -ー-1448.1861 I -72目7ω9.1409 I -一一 - 27.1388 : -156.3197 
i'S:-37r-下て二了一「一τ，975.5OT一下 39O:S3e
。非競争輸入 1.2517 ー .1260 1 .0007 
1農林水口530 1 -157.8388 1 .0755 
2 紘木鉱食印 業 - .0021 1 - .54561 -5.34日7
3. 料 2798 ー 71.44241 .3981 
4 維材刷学町ロ 1062 1 -27.11801 .1511 
5. :t ;!t 1 -.0119 1 -3.0416 1 .0169 
6目 0485 1 -12.3878 1 .0印日
7. 1非鉄h 目白54 1 - 6.4778 1 .0361 
8. 金属製品 ー 0033 1 - .8416 1 .0047 
9. 鋼 0040 1 -:.0168 1 .0057 
10.機械 0109 1 -2.77321 .0155 
1.電気機器 .0306 1 - 7.8220 1 .0436 
12輸送機器ー .0043 1 -1.1017 1 .0061 
13 商金 業 6849 1 - 91.32印 2.0050-
14 融・サピス 34351 4yfRtiiは霊事1l 15 企益事業 0414 I Legij 2.906 




4組維1.4074 1 -.68511 1.37811 
5 木f印b 材一.1579 1 -.0768 1 .1546 
6 刷一 .6429 1 -.3130 1 .6295 
7 学-.3362 1 -.l637 1 .3292 
8 非金属製 鋼 9.1104 ー .02131 . 032E 
9.世 .0521 ー10.70171 .0517 
10.機 械一.1439 1 -.0701 1 -27.018E 
1.電気機器 .4060 1 -.19761 .39751 -7" 
12. 商軸金 送機器 .0572 1 -.0278 1 .056C 
13. 業 4.8418 1 -4.68461 - 9.12831 -21 
14. 融・サ-eス 4.5521 1 -2.2159 1 4.573 1 21 
15. 公 2益g"事業 5491 1 -.2673! .53761 
-'5:Ri1 25.958i21.589 I 2377DI 37 
? ? ?? ?









































































部 門 名 Aの計i耳値
間 d (10億円〉
O.非競争輸入 -1.470 一.636 4302.2 
1.農 林 71<. .899 -686 4188.1 
2.鉱 業 -3.102 一.629 4090.2 
3.食 料 品 .910 793 2951.2 
4.繊 市住 -2.003 一.633 4143.6 
5.木材| 2.342 一.628 4162.0 
6.印刷 -1.930 -.634 4167.9 
7.化学 2.668 .625 4141.4 
8.非金属製品 -1.060 一.631 4477.9 
9鉄鋼 1.597 .630 4281.3 
10. 1農 械 -3目923 -.624 4073.8 
11 電気機器 6.769 一.612 4083回目
12 輸送機器 -2.948 -.626 4111.7 
'13.商 業
14 金融・サーピス -1.061 一回743 3343.4 































貨価(格幣買(x手弾依(1存価力)0 4格性率〉) の1， 価力也格比(2所率) 得弾
'計(3算)値(a)
官 門 名 (100万クロ←
m， ネ〕
。非量 競争輸入 .61g 584 5432.8 
.627 588 5393.9 
21. 林漁鉱 業 -1.202 .530 5632.8 
3 業 - 510 526 6128.3 
4 業 一.926 一.528 5752.9 
5 食繊木化非印 料 維品材
一.614 一.675 4135.5 
6 - .789 一.615 4743.7 
7 1.641 .529 5536.9 
8. 冊目 -1.100 一，G39 5530，1 
9. 学 .876 53宮 5757.9 
10. 金属鉱坦品 1.455 529 5568巴5
11. 鉄 鉱
12 金 属 -1.265 一.542 5514.1 
13 電
業宅運力
一.678 一.546 5851.8 
14. 商住
15. 一.815 .561 5552.2 
16.海 -2.114 -.528 5497.8 
17.陸
浬信
-1.819 .523 5548.5 
18.通 563 528 6078.4 
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